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PREGUNTA PROBLEMA
¿De qué forma se puede prevenir el grooming en los estudiantes de los grados sexto y 
séptimo de los Colegios Siglo XXI y el Colegio Universitario del Municipio de El Socorro?
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
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• El Grooming es un problema relativamente reciente y en aumento debido a las facilidades que ofrecen las 
herramientas informáticas (Luminita, 2014-2015)
• Debido al incremento del grooming en Colombia la policía Nacional brinda un acompañamiento ante la 
vulnerabilidad del ciudadano, (Policía Nacional de Colombia, Centro Cibernético Policial, 2009 - 2020).
Además, desde la puesta en marcha de Te protejo, en mayo de 2012, hasta junio de 2019, el programa 
ha recibido 61.384 reportes, de los cuales el 64% son casos de abuso y explotación sexual infantil; el 
16% de maltrato infantil; y el 7% de ciberacoso y otras situaciones de vulneración de derechos de niñas, 
niños y adolescentes
• los padres de familia son sin duda alguna los que ejercen un control directo en sus hijos ,por eso fue 
necesario vincularlos como coadyuvantes  en este proyecto, siendo imperiosa la estructuración y diseño de 
campañas de promoción y prevención permitiendo la transferencia de información (Galende, 2011).
• Proporcionar la mejor educación enfatizando en los riesgos que ofrecen las herramientas informáticas por 
su inadecuado uso (Padilla, 2017) 
PROPÓSITO E IMPORTANCIA DEL PROYECTO
El desarrollo de esta investigación se dio gracias a la indagación y evidencia
donde los niños, niñas y adolescentes están mucho más expuestos y sobre todo más
desprotegidos a la hora de utilizar las redes sociales (WhatsApp, Facebook, Twitter,
Instagram, etc.) y juegos online ,ya que el uso de Internet es accesible desde cualquier
lugar, a cualquier hora y sin un control adecuado de los padres. (Redacción, 2018) Por ello,
es de gran importancia que la población Socorrana tenga el pleno conocimiento de todo
tipo de información para saber cómo actuar frente a este tipo de situaciones.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Diseñar e implementar una campaña de promoción y prevención del grooming con los
padres de familia de estudiantes de los grados sexto y séptimo de instituciones educativas
Siglo XXI y Universitario Socorro.
OBJETIVO ESPECÍFICOS:
• Identificar la presencia del Grooming en los grados sexto y séptimo de los colegios Siglo
XXI y Universitario Socorro, mediante encuesta de indagación sobre el conocimiento
que tienen y los riesgos de esta problemática social.
• Orientar mediante una campaña de promoción y prevención a padres de estudiantes de
los grados sexto y séptimo en las instituciones educativas Siglo XXI y Colegio
Universitario Socorro, acerca de la problemática de delitos cibernéticos enfocándose en
el grooming.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Evaluar el impacto en los estudiantes de sexto y séptimo de las instituciones educativas Siglo XXI y
colegio universitario Socorro, luego de realizar la campaña de promoción y prevención del
Grooming a sus padres de familia.
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Es el ciberacoso ejercido de forma deliberada
de un adulto sobre un menor con el fin de preparar el
terreno para su abuso sexual”. (Padilla, 2017)
Definición








(Galende, 2011, pág. 24)
(Clavijo, 2020, pág. 59)
Fases
1. . Intimidación por llamada de teléfono
móvil
2. Intimidación con mensaje de texto
3. Intimidación mediante imágenes/videos
Otro tipos de acoso cibernético se realizan a 
través de internet e incluyen lo siguiente:
1. Intimidación por correo electrónico
2. Acoso en la sala de chat
3. Acoso a través de mensajería instantánea
4. Intimidación a través de sitios web.
(Yormar Torres, 2018, pág. 191)
Tipos de ciberacoso
 Utilización y manejo ágil de las TIIC 
 La agresión puede ser indirecta
 Existe variedad de espectadores
 La conducta de agresión por parte del 
agresor
 Actores implicados en el ciber acoso




En los casos de grooming los
especialistas recomiendan la
denuncia de los hechos de forma
inmediata, ya que en este tipo de
delitos no cabe valoración alguna de
los intereses en juego, dada la
posición de superioridad mental del
agresor sobre la víctima y la
potencial capacidad del agresor para
atentar a su vez contra otros
menores. (Inteco,2015,pag 8).
Como actuar frente a 
un caso de grooming
• El menor debe tener una 
identidad digital y ser cuidadoso 
con los datos personales que 
ofrece
• Uso responsable y seguro del 
ordenador y de la webcam.
• Comunicar inmediatamente a los 
padres cualquier situación de 
riesgo






















(Ministerio de Educación 
Nacional, 2015)
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Colegio Universitario Socorro Colegio Siglo XXI
Fuente. Vanguardia Liberal (2016) Fuente. Vanguardia Liberal (201)
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a. ENCUESTA DIAGNÓSTICA 
1. ¿Conoce situaciones en las que haya sido víctima del ciber acoso o Grooming algún compañero?
Mientras que en el Colegio Siglo XXI, de 32 estudiantes encuestados, correspondiente al 91,4 % dicen no tener
conocimiento sobre casos de victimas de ciberacoso o grooming y 3 estudiantes que corresponde al 8,6% dicen
haber conocido de algún caso.
RESULTADOS
2.  ¿Conoce los riesgos cuando accede a las redes sociales y video juegos online?
Mientras que en el Colegio Siglo XXI de 33 estudiantes encuestados que corresponde al 94,3% de la población
dicen conocer sobre estos riesgos y 2 estudiantes, correspondientes al 5,7% dicen no tener conocimiento de los
mismos
RESULTADOS
3. ¿Ha aceptado solicitudes de desconocidos en video juegos online o redes sociales?
Mientras que en el Colegio Siglo XXI, 8 estudiantes, correspondientes al 22,9 % dicen que si han aceptado, 27 
estudiantes correspondientes al 77,1% manifiestan no haber aceptado. 
RESULTADOS
Mientras que en el Colegio Siglo XXI, 2 estudiantes, correspondientes al 5,7% dicen haber dado su información por redes y 
33 estudiantes, correspondientes al 94, 3% manifiestan no haberlo hecho.
4. ¿Ha brindado información personal a través de redes sociales y/o juegos online? 
RESULTADOS
Mientras que en Colegio Siglo XXI, los 34 de los encuestados que representan el 97,1 % manifiestan la importancia de la 
realización de estas campañas y 1 estudiante, que representa el 2,9% creen que no es necesario




b. Campaña de promoción y prevención 
padres de familia del Colegio Siglo XXI,
desarrollando una dramatización.
Participación de madre de familia de 




Ejecución del dramatizado entre los 
padres de familia
Directora del colegio Siglo XXI, con los padres
de familia de la institución.
Padres de familia, asistentes en la charla 
de promoción y prevención del grooming.
Fuente. Elaboración propia
Fuente. Elaboración propia
FOLLETO UTILIZADO EN LA CAMPAÑA 
DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Fuente. Elaboración propia Fuente. Elaboración propia
Folleto prevención del grooming cara 
externa
Folleto prevención del grooming cara 
interna
EMISORA LA NUEVA STEREO 
Socialización tema del grooming a la comunidad del 
socorro
Fuente. Elaboración propia








C. ENCUESTA DE IMPACTO 
1. ¿Sus padres y/o acudiente tiene conocimiento acerca del grooming? 
De (35) estudiantes encuestados el 71,4 % de sus padres y/o acudientes si tienen ya el conocimiento acerca del
grooming y ellos como hijos también, el 28,6% que no asistieron a la charla respondieron no tener el conocimiento
acerca del grooming.
RESULTADOS
2. ¿Sus padres y/o acudiente le permiten Jugar online y usar libremente redes sociales como (WhatsApp, 
Twitter, Facebook, Instagram, Telegram?
A lo cual los estudiantes respondieron que no un 45,7 % mientras que un 54,3% respondieron que sí, generando una
inquietud al respecto y dialogando con los estudiantes que adujeron tener un grado de confianza por parte de sus padres.
RESULTADOS
3.¿Sus padres y/o acudiente tiene un control sobre las redes sociales en las que usted navega?
Obteniendo un 80% de estudiantes que sí le controlan las redes sociales y un 20% que no les controlan las redes 
sociales.
RESULTADOS
4. ¿Sus padres y/o acudiente le controlan el tiempo de uso de su ordenador y/o dispositivo móvil? 
Se obtuvo que el  80% de los estudiantes que respondieron positivamente sobre el control del tiempo que invierte en las redes
sociales en los dispositivos tecnológicos, mientras un 20% respondieron que sus padres y/o acudiente no les controlan el tiempo en 
el dispositivo tecnológico.
RESULTADOS
5. ¿Establece confianza a largo plazo con contactos que en un comienzo fueron desconocidos, a tal punto 
de envíales fotos y videos?
Con el propósito de evaluar el impacto de esta campaña, la inasistencia de algunos padres de familia refleja que aún 
existe un desconocimiento de los riesgos que corren sus hijos al proporcionar datos, fotos o videos a contactos que en un 
principio fueron desconocidos y luego se ganaron su confianza, con un 91% de los estudiantes que no se exponen, pero un 9% 
de estudiantes que se siguen exponiendo. 
Fuente. Colegio Siglo XXI
Videoclip “no al ciberacoso”
DISCUSIÓN 
• Luego de cumplirse con el primer objetivo al encontrar un desconocimiento acerca de los riesgos del grooming
por parte de los estudiantes, se hace la propuesta de orientar en las escuelas de padres a cada uno de ellos sobre
las actuales problemáticas sociales que afectan a niños, niñas y adolescentes por falta de control en la utilización
de redes sociales y juegos online, de igual forma que los menores tengan una mejor comunicación con sus padres
(Galende, 2011, pág. 30)
• Actualmente el ciberbullying, el sexting, la pornografía infantil son también términos
desconocidos por los padres y son precisamente éstos utilizados por el groomer, que se
convertirá en pederasta cuando consigue abusar sexualmente del menor. (El Mundo,
2016).
• En el Colegio Siglo XXI, se dio apertura a la campaña de promoción y prevención del
grooming con padres de familia quienes mostraron gran interés desde la fase inicial,
desarrollo y fase final contando con el apoyo de la policía de infancia y adolescencia
quienes complementaron la información y dieron a conocer una aplicación llamada
“Protectio” (Policía Nacional, 2015).
DISCUSIÓN 
DISCUSIÓN 
Una segunda encuesta evidenció la eficacia de la campaña y el respaldo por parte
de los padres de familia, orientando a sus hijos sobre los cuidados que deben tener en
el uso de las redes sociales, en evitar proporcionar datos o enviar fotos y videos a
personas que poco a poco van ganando su confianza y comentándoles sobre los
riesgos que ofrecen el aceptar solicitudes a personas desconocidas. (Vanguardia
Liberal, 2014).
DISCUSIÓN 
LABOR DEL DOCENTE 
CONCLUSIONES
 Para el desarrollo de este proyecto fue necesario hacer una exhaustiva
investigación acerca de una nueva modalidad que en los últimos años ha
venido en crecimiento, asechando la población estudiantil, atentando
contra la seguridad física, psicológica y emocional de los estudiantes que
inician la utilización de dispositivos móviles y las TIC.
 Fue necesario indagar previamente a la población seleccionada para diagnosticar qué tanto
conocimiento y/o desconocimiento se tenían frente a esta problemática (grooming), se utilizaron las
mismas herramientas de fácil manejo por pertenecer a la generación de los centennials y ser por
ende nativos digitales. (Valero, 2020),
 Se diseñó una estrategia en la que se viera la vinculación de los padres de familia, ya que ellos son la
principal autoridad de los pre adolescentes, una etapa que requiere el mayor control y supervisión
en las actividades que realizan y más aún en el ámbito tecnológico, donde comprometen datos
personales, y hasta su privacidad, Así como lo cita: (Clavijo, 2020, págs. 55-58)
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
Luego de realizar la campaña de promoción y prevención del grooming en la cual se amplió la perspectiva
contextual acerca de las diferentes modalidades de ciberacoso (en especial del grooming), presentándose
en aumento durante los últimos años con la evolución tecnológica; después de conocer los riesgos a las
que están expuestos los cibernautas y apropiándolos de un nuevo lenguaje o ciberlenguaje, fue necesario
implementar una segunda encuesta para evaluar el impacto.
Finalmente fue gratificante el ejercicio de este proyecto y más aún las respuestas positivas por parte de 
la comunidad educativa en la población asistida y el impacto social que generó a nivel municipal, mitigando 
así, las cifras de víctimas de una modalidad de ciberacoso que había sido desconocida para muchos hasta 
ahora.   
CONCLUSIONES
 Este proyecto de investigación puede ser usado como herramienta de apoyo para la
implementación de nuevas campañas que promoción en la prevención del Grooming en
el municipio de El Socorro, y se propone ejecutarlo en el Colegio Universitario Socorro,
y extenderlo a diferentes instituciones educativas de los sectores oficial y privado, y
mejor aún, a la ciudadanía en general, adoptando otras estrategias y evitando así el
aumento de casos de grooming, poniendo en contexto y conocimiento de cómo se debe
realizar una denuncia en caso de grooming a menores de edad.
RECOMENDACIONES
 Teniendo en cuenta las estrategias y los resultados arrojados durante la investigación, se sugiere la intervención de
la Policía de infancia y adolescencia en todas las instituciones educativas mejorando así las estrategias, técnicas o
instrumentos que permitan informar de las diferentes problemáticas sociales que se han venido presentando e
incrementando a través de la internet, ya que los riesgos a los que están expuesto los menores se presentan
cuando usan las redes sociales sin ningún tipo de información que los alerte o prevenga de este tipo de
ciberacoso.
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